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. Abstract:The objectiveof this studywasto comparetheovarydevelopmentof
ablatedandnon-ablatedfemalesofPleoticusmuelleriandtoevaluatetheinfluence
of eyestalkablationon moltingfrequency.The females(7-22g weight)were
maintainedundercultureconditionswith 12:12fotoperiod,l5-17°Ctemperature
and31%osalinity.Theywerefedonfreshsquid,prawnandclam.Theovariesand
digestiveglandswereweighedandfixedforhistologicalexaminationat4,9, 15,20,
40,and50days.Gonadindexvariedbetween0.925and3.747(control)and1.457
and5.035(ablated).Thedigestiveglandindexrangedfrom2.059to4.520(control)
and3.471to4.471(ablated).Theintermoltdurationwas21.7:f:3.9and23.2:f:2.4
forthecontrolandablatedrespectively.At theendof theexperimenttheovariesof
ablatedfemaleswerematureandthoseofthecontrolwerein primaryvitellogenesis.
It wasconcludedthattheeyestalkablationin P. muelleriresultedin precocious
maturationof theovarywithoutchangesin themoltingfrequency.Theovaryindex
wassize-independent.Ablationhadno effecton therelativeweightof digestive
gland.
. Resumo: Este trabalhotevecomo objetivocompararo grau de desenvolvimento
ovarianode fêmeasablacionadase intactasde Pleoticusmuellerie avaliara
influênciadaablaçãosobrea freqüênciadamuda.As fêmeas,de7 a 22g depeso,
forammantidasemcondiçõesde cultivocomfotoperíodode 12:12,temperatura
entre15e 17°C,salinidadede 31 e alimentadascomlula, camarãoe bivalvos
frescos.Forampesadose fixadosos ováriose hepatopâncreas,realizandoum
controlehistológiconos4;9; 15;20;40e50dias.O indicegonadossomáticovariou
entre0,925e 3,747(controle)e entre1,457e 5,035(ablacionados).Determinou-se
valoresdeindicehepatopancreáticoentre2,059a4,520(controle)ede3,471a4,471
(ablacionados).A duraçãomédiadaintermudafoi21,7:f:3,9e23,2:f:2,4diaspara
o grupocontrolee ablacionados,respectivamente.Ao finalizaro experimentoa
análisehistológicademostrouqueosováriosdasfêmeasablacionadasencontravam-
setotalmenteamadurecidose osdocontrole mvitelogêneseprimária.Conclui-se
quea ablaçãopeduncularaceleraa maturaçãovarianade P. muelleri,sem
modificara freqüênciadamuda.O índiceovarianoé independentedotamanhono
intervalodepesoestudadoeaablaçãonãoapresentouefeitosobreopesorelativodos
hepatopâncreas.
. Descriptors:Ovarianmaturation,Molt,Culture,Crustacea,Penaeoidea.
. Descritores:Maturaçãovariana,Muda,Cultivo,Crustacea,Penaeoidea.
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Introducción
En los crustáceosIa interacciónentremuday
reproduccióndeterminacomplejosmecanismosde
controlendócrinodeacuerdoaI patrónreproductivo
observadoen los distintostaxa de crustáceos
(Quackenbush,1991).En lospeneidosel crecimiento
somáticoy el gonadalseproducensimultáneamente,
deallí Ia importanciadeunbalanceóptimoentreestos
dosprocesos(Adiyodi,1985).En Iasespeciesdetélico
abiertodeIafamiliaPenaeidae,IamudadeIahembra
esseguidaporeldesarrollováricoy posteriordesove
antesdeIapróximamuda;estasecuenciasugiereque
Ia frecuenciademudaseríauno de los factoresque
controlaneldesove(Browdy,1992).
El conocimientodelosprocesosfisiológicosque
involucraneldesarrollovárico,Iacópulay eldesove,
comoasí tambiénde los mecanismosde control
endócrino,esderelevanteimportanciaparacontrolar
Ia reproducciónde los crustáceos.Algunasvariables
ambientalestienenun efectosignificativo en Ia
reproducción de los camaronesen cautiverio,
actuandosinergéticamenteo en forma individual,
siendo Ias más importantesel fotoperiodo,Ia
intensidadlmnínica,ruidos, color y tamafiodeI
tanque,calidad deI agua,temperaturay salinidad
(Browdy,op.cit.).La ablaciónpeduncularunilateral,
queprovocaunadisminucióndeInivelde hormona
inhibidoradeI desarrollogonadal circulanteen
hemolinfa,inducepicosde maduracióny desoves,
optimizandoIa produccióncomercialde larvas.Ese
incrementoen el potencial reproductivose
correspondeconun granamnentode Ias demandas
bioenergéticasde Ias hembrasdesovantes,con
requerimentosnutricionalesadicionales.Uno de los
métodosde estudiodeI desarrollo gonadales el
exámendeloscambiosenIa relaciónentreel tamafío
de Ia gónaday el peso del cuerpo (índice
gonadosomático).Este índiceha sido usadopara
estudiarel cicloreproductivodeMetapenaeusqffinis
(Pillay& Nair,1971)yPenaeusetiferus(Lawrencet
ai., 1979).
El langostinoargentínoPleoticusmuellerise
distribuyenzonascontemperaturasentre6y 22°CY
salinidadesentre31,5y 33,5,en el litoralatlántico
desdelos20oS,EspíritoSanto,Brasil,hastalos50oS,
SantaCruz,Argentina(Boschi,1986).Conrelacióna
IascondicionesquedetermínanIamaduracióngonadal
deestaespeciefueradeIperiodoreproductivonatural,
serealizóunexperimentoparaevaluarIa influenciade
Iaablaciónpeduncularunilateral.
Materialesy métodos
Seefectuóunexperimentode50díasdeduración
con30hembrasdeP. muelleriobtenidasde Ia zona
costerade Mar deI Plata, Argentina,con valores
inicialesdepesosentre7y 22gY largodecefalotórax
entre22y 34mm.
Los animalesemantuvierona unadensidade
10especímenes/m2endostanquescircularesdefibra
devidrio,decolornegrode25001decapacidad.Los
mismosestabanequipadosconsistemadeaireación.
Diariamenteserecambióel 50%deIvolmnendecada
tanqueconaguademarfiltradacondosfiltrosenserie
dearenay gravay bolsafiltranteconun tamafíode
porode5f.L.El fotoperíodo,de12h luzll2 h oscuridad
(06:00a 18:00h), semantuvomedianteunsistemade
dostubosfluorescentesde40 wattsuspendidossobre
los tanquesy enrnascaradospara proveerde una
intensidadlmnínicade 3 luxesen Ia superficiedeI
agua.
La dietaconsistióencalamar(Illexargentinus),
camarón(Artemesialonginaris)y almeja(Mesodesma
mactroides)frescos,alimentandotresvecesaI día,
comenzandoconun 10%deIabiomasay ajustandoIa
cantidadeacuerdoconelalimentoconsmnido.Todos
10sdíasse registróIa temperatura,pH, salinidady
amonio.Los valoresdetemperaturasemantuvieron
entre15y 17°C;elpH en6,5;Ia salinidaden31y el
amonionosuperólos0,2mg/l.
AI iniciar el experimentolos langostinos e
pesaronconprecisiónaI O,Olg,semidióellargo de
cefalotóraxdesdeel margenpostorbitalhasta el
margenposteriordorsalconuncalibre,marcándolosy
asignándoleun número,a efectosde su posterior
reconocimiento.Comomarcaseutilizóun círculode
celuloidenumeradoadheridoaI cefalotóraxmediante
una gota de metacrilato.Este tipo de marcaes
eficientey no afectaIa fisiologíade los individuos.
Cada tratamiento se probó por duplicado,
ablacionandoelpedúnculocularunilateralmentea Ia
mitaddeIashembrasdecadatanque.La ablaciónse
tealizócortandocontijerasoftalmológicasIa basedeI
pedúncul0.
El estadode desarrolloováricose inspeccionó
macroscópicamentetodoslosdías,observandoIaparte
dorsaldeIexoesqueletop rtransparencia,ilmninando
conunalinternasmnergible.
El seguimientohistológicodeI crecimiento
ovocitarioserealizótomandomuestrassegúnel grado
dedesarrolloalcanzado(4; 9; 15;20;40Y 50días),
consistentesndoshembrasdecadatanquetomadas
aI azar,una ablacionaday otra control.Mediante
disección se extrajeron los ovarios y los
hepatopáncreas,los quese pesaronen frescopara
calcular los índices gonadosomático(IG) y
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hepatopancreático(IH), respectivamente,d acuerdo
conIassiguientesfórmulas:
Pesoovario.100
10= --------------------------
PesodeIcuerpo
Pesohepatopáncreas.100
IR= -----------------------------
Peso dei cuerpo
Losejemplaresmuestreadossefijaronconmedio
Davidson(Bell& Lightner,1988).El materialfijado
fue deshidratadocon alcoholetílico,aclaradocon
benzole incluídoenparafina.Serealizaroncortesde
5-6 fJ.mde espesor,coloreandocon hematoxilina-
eosina.
Losdatosdecrecimientoenlargodecefalotórax
seanalizaronmediantecuacionesderegresiónque
relacionanlos valoresde postmudacon los de
premuda(Kurata,1962).Conrespectoaios IG eIR se
testearonIas siguientesregresiones:IG e IR en
funcióndeIpesodeIcuerpo,IG deIashembrastestigo
en funcióndeI IG de Ias ablacionadase IR de Ias
hembrastestigoenfuncióndeIIR deIasablacionadas.
El coeficientede correlaciónse testeóparap<0,05,
analizandoIasdistintasregresionesmedianteanálisis
decovarianza(Sokal& Rohlf,1979).
Resultados
En Ia Tabla 1 se presentanlos pesosde los
ovariosy hepatopáncreasde hembrascontrol y
ablacionadasobtenidosdelosmuestreosrealizadosa
los 4; 9; 15; 20; 40 Y 50 días deI inicio deI
experimento.Losvaloresdepesogonadalversuspeso
deIcuerponoseajustananingúnmodeloderegresión,
comprobandoqueel índiceováricoes independiente
deItamafioenIastallasestudiadas.LosvaloresdeIG
variaronentre0,925y 3,747enlosejemplarescontrol
yentre1,457y 5,035enlosablacionados.El valorde
los IR fuede2,059a 4,520paralos controlesy de
3,471a4,471paralosablacionados
La Tabla2resumelosvalorespromediodelosIG
eIR decadamuestreo.AI analizarestadísticamenteel
IG deIashembrascontrolyablacionadas,comparando
IaslíneasderegresiónporANCOVA, seencontraron
diferenciassignificativas(F=2,32)(Fig. 1); esta
diferenciasehacemásevidentea partirdeI día 20
luegode Ia ablación.Con respectoaI IR, no se
encontrarondiferenciassignificativasentre los
ablacionadosy loscontroles(F=O,11),manteniéndose
constantessusvalores(Fig.2).
Losresultadosobtenidosencuantoa crecimiento
y ftecuenciademudasepresentanenIa Tabla3. La
duracióndeIperíododeintermudavarióentre16y 27
días(controles)y entre20 y 25 días(ablacionadas).
Estosvaloresno sonestadísticamentediferentes.Se
determinóun ajustelinealconunacoeficienter=0,84
paraloscontrolesy der=0,91paralosablacionados.
Comparadospor ANCOVA no existendiferencias
significativasen incrementopor muda entre Ias
hembrascontroly Iasablacionadas.
El análisishistológicodemuestraqueaI finalizar
el experimentolos ovarios de los ejemplares
ablacionadosseencontrabanenmaduracióntotalcon
Ia presenciade cuerposperiféricosen los ovocitos,
mientras que los controles sólo alcanzaron
vitelogénesisprimaria(Fig.3).
D
Tabla1.ValoresdecrecimientoeíndicesgonadosomáticoyhepatopancreáticoduranteIaexperimentación.
CONTROLES
PG IG PH m LCPT LC PT
ABLACIONADAS
PG IG PH m
4 16,02 31 0,17 1,061 0,33 2,059 13,52 29 0,34 2,514 0,57 4,215
4 8,20 24 0,16 1,951 0,32 3,902 6,86 22 0,10 1,457 0,30 4,373
9 15,35 30 0,27 1,758 0,63 4,104 9,60 25 0,19 1,979 0,36 3,750
9 13,84 29 0,32 2,312 0,54 3,901 12,60 27 0,43 3,412 0,53 4,206
15 14,93 31 0,41 2,746 0,56 3,750 14,56 30 0,39 2,678 0,63 4,326
15 15,66 30 0,45 2,873 0,67 4,278 11,17 28 0,29 2,5% 0,45 4,028
20 15,38 32 0,41 2,665 0,52 3,381 9,30 25 0,19 2,043 0,33 3,548
20 11,23 27 0,15 1,335 0,42 3,739 13,75 29 0,27 1,%3 0,57 4,145
40 20,66 34 0,45 2,178 0,65 3,146 20,00 34 0,53 2,650 0,79 3,950
40 12,10 28 0,27 2,231 0,48 3,966 21,43 35 0,53 2,473 0,79 3,686
50 15,12 31 0,14 0,925 0,48 3,174 13,04 28 0,28 2,147 0,49 3,757
50 21,68 35 0,38 1,752 0,98 4,520 25,62 38 1,29 5,035 1,13 4,410
50 20,28 34 0,76 3,747 0,66 3,254 26,79 39 1,14 4,255 0,93 3,471
SI) 10,94 28 0,23 2,102 0,35 3,199 19,99 34 0,61 3,051 0,78 3,901
D: días de experimentación;PI: peso total (g); LC: largo de cefalotórax(mm); PO: peso gonadal (g); 10: índice
gonadosomático;PH: pesodeihepatopáncreas(g); IR: índicehepatopancreático.
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Tabla2.ValoresmediosdeíndicesgonadosomáticoyhepatopancreáticoduranteIaexperimentación.
IG
IH
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
O
4 9 15 20 40 50 DIAS
4.6
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
O
4
--+-Control
~Ablac.
--+-Control
~Ablac.
9 15 20 40 50 DIAS
Fig. 1.Indicegonadosomáticoenfuncióndei tiempo. Fig.2.Indicehepatopancreáticoenfuncióndeitiempo.
n:número;Pi:pesomedioinicial;D:duracióndeIaintermudaendias;Lc;y Ler:largodecefalotóraxprey postumuda;s:error
standardeIamedia.
D CONTROLES ABLACIONADAS
IG :I: s IR :I: s IG :I: s IR :I: S
4 1,506 0,629325 2,980 1,303197 1,985 0,747411 4,294 0,111722
9 2,035 0,391737 4,000 0,143542 2,695 1,013284 3,978 0,322440
15 2,809 0,089802 4,014 0,373352 2,637 0,057982 4,177 0,210717
20 2,000 0,940452 3,560 0,253144 2,003 0,056568 3,846 0,422142
40 2,204 0,037476 3,556 0,579827 2,561 0,125157 3,818 0,186676
50 2,131 1,184676 3,536 0,656351 3,622 1,277878 3,884 0,393133
D: días;IG: índicegonadosomáticomedio;s: errorstandarddeIa media;IR: índicehepatopancreáticomedio.
Tabla 3. Efectode Ia ablaciónsobreIa duracióndeIa intermuda.
n Pi :f: S D :f: S LCi :f: S Lcr :f: s
Ablacionados 7 11,57 4,5386 21,71 3,9880 28,28 4,7121 31,14 3,6811
Controles 4 13,65 2,7753 23,25 2,3629 28,25 1,7853 31,25 2,1650
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Fig. 3. ControlhistológicodeIasgónadas.A: Controlinicial;ovarioparcialmentedesovadoenmaduracióni cipiente(fase
proliferativa);ovocitosencrecimiento,facetados,basófilos,con nucleolos&agmentados.B: Ablacionadoinicial;imágenes
similaresaianterior.C: Control20dias;ovarioenproliferacióny diferenciación,condistintasgeneracionesdeovocitosen
crecimiento.D: Ablacionado20 dias;vitelogénesisprimaria;ovocitosde mayortamaiíocon deposiciónde vitelo;
hiperplasiaehipertrofiadeIascélulasfoliculares.E: Control50dias;similarai controlde20dias.F:Ablacionado50dias;
maduracióntotal,ovocitosmadurosconcuerposperiféricos;desaparicióndenúcleos.Laescalarepresenta50jlm.
o:ovocitos;f: célulasfoliculares;z:zonaproliferativa;c:cuerposperiféricos.
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Discusión
AI analizarIa relaciónentreel pesogonadal
versusel pesodeI cuerpode P. muellerimediante
ecuacionesderegresión,no seencontróajuste,10que
indicaríaqueel indiceovárico,enIastallastesteadas,
es independientedel tamano.Jeckel et a!. (1989)
obtuvieron resultados similares estudiando Ia
poblaciónaturaldeestaespecie,comprobandoqueel
índiceováricoaumentaconel estadiodemaduración,
siendounbuenindicadordeImismo.Deacuerdocon
nuestrosresultados,Iasdiferenciasencontradasentre
los IG delos controlesy ablacionadassehacenmás
notoriasa partir del día 20, coincidiendocon 10
observadoen experimentosprevios en los cualesse
registróun períodode latencia(tiempotranscurrido
entreIa ablacióny el primerdesove)dealrededorde
30 días. SegÚllQuackenbush(1989) Ia ablación
peduncularproduceefectosfácilmenteobservables
sobreel sistemareproductorde Penaeusvannamei,
conunarespuestarápidaquesealcanzaentrelos7 y
14días,luegode10cuallostejidosretornaríanaios
nivelesde preablación.En Penaeusmonodonse
registróuntiempodelatenciamínimode14días(Tan
Fermín,1991)y unmáximode40díasensubadultos
(Hillier,1984);enPenaeustylirostriseselapsovarió
entre6y 10días(Chamberlaineta!.,1985).
ConrespectoaI IH no seencontrarondiferencias
estadísticamentesignificativasentre los valores
calculados para ablacionados y controles,
manteniéndoseconstantesa 10largodeIexperimento.
EstosresultadosindicanqueenP. muelleriIaablación
no afecta el peso relativo del hepatopáncreas,
coincidiendocon los obtenidospor Lawrenceet aI.
(1979)enPenaeussetiferus.Haefner& Spaargaren
(1993)encontraronqueen Crangoncrangonel IH
aumentabaen los primerosestadiosde maduración
gonadal(previtelogénesisy vitelogénesisprimaria)y
luegodecrecíaduranteIavitelogénesissecundaria,con
valoresentre3,986y 5,020.EI contenidoporcentual
deaguadelhepatopáncreaspermaneciaconstanten
todoslosestadios.
EI hepatopáncreas,demásdeglándulasecretora,
es un órganode reservade mineralesy sustancias
orgánicas(lípidos,proteínasy glucógeno)(Gibson,
1982).En Ias hembrasen estadode maduración
avanzadael glucógenoalmacenadosemovilizahacia
otrostejidosy enespecialhaciaIasgónadas;partede
Iasproteínasalmacenadaspuedenserusadasdirectao
indirectamentecomomaterialpara Ia síntesisde
vitelogeninasqueseacumularíanenelovariodurante
Ia vitelogénesis.La vitelogenina,precursorade Ias
proteínasdeIvitelo,essintetizadaengranmedidaen
tejidos extraováricosy ha sido identificada
electroforéticamenteen Ia hemolinfade hembras
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reproductivas(Fyffe& O'Connor,1974;Paulus&
Laufer,1982;Tometa!.,1987).Sinembargo,Yano&
Chinzei(1987)estudiandocultivosdetejidosováricoy
hepatopancreáticodePenaeusjaponicusincubadosin
vitro,indicanqueelovarioseríael sitiodesíntesisde
vitelogeninasen crustáceospeneidos. Quackenbush
(1989)analizandoel efectodeIa ablaciónpeduncular
sobreIa síntesisproteicain vitro en el ovarioy
hepatopáncreasdePenaeusvannamei,concluyequeIa
mismaserealizaenlosdosórganos.ProbablementeIa
producciónde vitelo requieraIa contribuciónde
distintostejidos:ovario,hepatopáncreas,hemocitosy
tejido adiposo subepidérmico.Con respectoaI
componentelipídicodelvitelo,sesabequeloslípidos
dietariosonconstituyentesimportantesdelosovarios
enmaduracióny queel nivelde lípidosováricosse
incrementacomorespuestaa Iaablación(Lawrencet
aI., 1979).Las diferenciasdeterminadasen este
estudioentreelpesoováricoyeldelhepatopáncreasse
explicaríanporIa dinámicadeIa síntesisy liberación
deestoscomponentesorgánicos.
Con respectoa Ia relación entre muda,
crecimientoy reproducción,nuestrosresultados
demuestranqueIashembrasadultasde P. muelleri
respondena Ia ablaciónacelerandoel procesode
maduraciónováricasin incrementarIa ftecuenciade
muda con respectoa los controles.Resultados
similaresreportanGendrop-Funes& Valenzuela-
Espinoza(1995)paraPenaeustylirostris.La tasade
crecimientoesunafuncióndeIincrementoentamafio
pormuday Iaftecuenciadeéstas.EI procesodemuda
estáreguladopor Ia actividadde doshormonas,Ia
ecdisonay IahormonainhibidoradeIamudapresente
en el pedúnculocular.Asimismo,en el pedÚllculo
ocular se secretaIa hormonainhibidorade Ias
gónadas.La ablación puede resultar en una
maduraciónováricatemprana,dependiendode Ias
interaccionesdeI ambiente,Ia edady el estadiade
mudade los animales.Esteefectoantagonistaentre
muda y desarrolloovárico fue observadoen
numerosasespecies,talescomoHomarusamericanus
(Aiken& Waddy,1976);Penaeusindicus(Emmerson,
1980);Penaeusvannamei(Chamberlain& Lawrence,
1981);Penaeussemisulcatus(Browdyet aI., 1986).
Choy (1987)encontróque Penaeuscanaliculatus
respondea Ia ablaciónaumentandoIa tasa de
crecimientoeinduciendounamaduracióntempranade
Iasgónadas.
A partirdelosresultadosobtenidoseconc1uye
que,independientementedeitamanodeIashembras,
Ia ablaciónpeduncularen P. muelleri es una
metodologíadecuadaparaobtenermaduraciónen
cautiveriofueradeIaestaciónreproductiva,sinafectar
Iacondiciónutricional.
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